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РЕФЕРАТ  
Настоящая дипломная работа состоит из введения, трех глав, 
объединяющих четыре раздела, заключения и списка использованных 
источников. Объем работы составляет 56 страниц. При написании 
дипломной работы использовалось 56 источников. 
Ключевые слова: ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ, СУДЕБНАЯ 
ОШИБКА, АПЕЛЛЯЦИЯ, КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 
ОБЖАЛОВАНИЕ И ОПРОТЕСТОВАНИЕ, КАССАЦИОННОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ.  
Объектом исследования является совокупность общественных 
отношений, возникающих при пересмотре не вступивших в законную силу 
судебных решений судом второй инстанции.  
Целью работы является выявление особенностей и характерных черт 
белорусского кассационного производства, выявление проблем правового 
регулирования данного института и предложение путей их решения. 
Актуальность данной темы обосновывается тем, что, учитывая 
последние изменения в судебной системе Республике Беларусь, имеющийся 
уровень научной разработки темы кассационного производства 
недостаточен. 
В данной работе использовались следующие научные методы: 
исторический, метод юридического анализа, сравнительно-правовой, 
системный и логический.  
На основе проделанной работы предлагается:  
- ввести апелляционное производство в гражданский процесс 
Республики Беларусь, преобразовав кассационное производство; 
- предусмотреть порядок кассационного обжалования и опротестования 
судебных решений Верховного Суда Республики Беларусь; 
- закрепить обязанность кассационного суда отложить судебное 
заседание в случае неявки юридически заинтересованных лиц по 
уважительной причине.  
Элементы научной новизны: в работе произведен анализ многих 
дискуссионных вопросов, возникающих в литературе относительно тех или 
иных аспектов правоотношений и сделаны выводы о том, какие подходы 
следует считать более обоснованными.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
ABSTRACTS  
This thesis consists of an introduction, three chapters, four sections, 
conclusion and list of references. The amount of work is 56 pages. When writing 
this thesis were used 56 sources. 
Keywords: JUDICIAL REVIEW, JUDICIAL ERROR, APPEAL,  APPEAL 
AND PROTEST, THE APPEAL DECISION. 
The object of the research is the totality of social relations arising in the 
revision have not entered into legal force of court decisions by the court of second 
instance. 
The aim is to identify the characteristics and traits of the Belarusian appeal 
proceedings, to identify the problems of legal regulation of this institution and to 
offer solutions. 
The relevance of the topic is based on the fact that, considering the recent 
changes in the judicial system of the Republic of Belarus, the current level of the 
scientific development of the appeal proceedings theme is insufficient. 
In this study, we used the following scientific methods: juridical analysis 
method, historical, comparative legal, systematic and logical methods. 
On the basis of this work it is offered to: 
- input the appeal proceedings into the Civil Procedure of the Republic of 
Belarus transforming the appeal proceedings; 
-  envisage  the  procedure  of  cassation  and  appeal  against  judgments  of  the  
Supreme Court of the Republic of Belarus; 
-  to  reinforce  the  obligation  of  the  Court  of  Cassation  to  postpone  the  
hearing in case of absence of legally concerned people for a good reason. 
Elements of scientific novelty: in the paper are analyzed many controversial 
issues that arise in the literature related to any aspects of legal relationships and the 
conclusions about what approaches should be considered more reasonable were 
made. 
The author confirms that the analytical material concluded in this work 
correctly and objectively shows the state of the process under investigation, and all 
borrowed from the literature and other sources of theoretical and methodological 
terms and concepts are accompanied with the references of their authors. 
 
 
 
 
